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ABSTRAKSI 
Penelitian ini mengungkap pengaruh terapi desensitisasi 
sistematik terhadap tingkat peredaan pengalaman traumatik pasca 
perang pada mahasiswa Timor Timur di Surabaya. Penelitian ini 
menggunakan eksperimen-quasi. Para ahli psikologi memandang 
bahwa pengalaman traumatik harus dapat diturunkan intensitasnya. 
Dan terdapat beberapa pendekatan dalafn meredakan trauma 
tersebut. Salah satunya dengan psikoterapi yakni terapi desensitisasi 
sistematik. 
Hipotesis penelitian int adalah pengaruh yang signifikan 
terapi desensitisasi sistematik terhadap tingkat peredaan 
pengalaman traumatik pasca perang pada mahasiswa Timor Timur 
di Surabaya. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan tes statistik 
nonparametrik. two independent samples dan two related 
samples.SPSS (Statistical Product and Service Solutions) for 
Windows Versi. 11.0. 
Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Tim or-Timur yang 
sedang menjalani kuliah di Surabaya .. Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala peredaran pengalaman 
traumatik. Sedangkan perlakuan yang diberikan pada kelompok 
eksperimen adalah terapi desensitisasi sistematik. Terapi int terdiri 
dari tiga tahapan. Pertama. relaksasi. Kedua, konstruksi hirarki. 
Ketiga. desensitisasi stimulus. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 
signifikan terapi desensitisasi sistematik terhadaptingkat peredaan 
pengalaman traumatik pasca perang pacla mahasiswa Timor Timur 
di Surabaya dengan p<O, 05. 
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